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Ciudadanía y violencia. Una 
aproximación a sus múltiples 
expresiones en Nicaragua
Mario Sánchez, Douglas Castro, y Rony Rodríguez
Managua: Centro de Análisis SocioCultural de la 
Universidad Centroamericana, 2015. 115 p.
En comparación con el resto de los países centroamericanos, Nicaragua 
tiene la tasa de homicidio más baja. Por eso, la literatura al respecto 
se concentra en explicar este hecho sorprendente, corriendo el peligro 
de trivializar la violencia real, dejando "a la deriva" su fenomenología. 
Esta obra llena dicha laguna al concebir un concepto más amplio de 
violencia y al confrontar las experiencias concretas de violencia y sus 
percepciones, junto con su historización, así el discurso sobre violencia 
obtiene un giro fundado y crítico. 
Es un libro crítico que advierte en el momento justo el desafío de que 
Nicaragua reivindique y conserve su (positivo) estado excepcional en 
la región.
P U L S O  B I B L I O G R Á F I C O
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Cooperación Sur-Sur. Regionalismos e 
integración en América Latina
Bruno Ayllón, Tahina Ojeda, y Javier Surasky (coords.)
Madrid: Instituto Universitario de Desarrollo y  
Cooperación, 2014. 174 p.
La Cooperación Sur-Sur (CSS) está ocupando un espacio 
cada vez más relevante tanto en el ámbito de las relaciones bilaterales 
de los Estados como en las regionales, constituyéndose, en la última 
década, como una constante en los esquemas de integración regional en 
América Latina y el Caribe. Ante este panorama, la región amplía sus 
horizontes y redimensiona sus agendas en función de temas de interés 
común, avanzando en la concertación política para la consecución 
de los diversos objetivos de desarrollo por medio de la CSS regional. 
Este libro presenta un marco de referencia para entender los nuevos y 
heterogéneos enfoques que se observan en los procesos de integración 
y de regionalización en América Latina y el Caribe, exponiendo e inter-
pretando la situación actual de la CELAC, la UNASUR, la Alianza del 
Pacífico, el ALBA-TCP, el MERCOSUR, la CAN y el SICA.
Capacidades estatales. Diez textos 
fundamentales
Buenos Aires: Corporación Andina de Fomento, 2015. 407 p. 
 
La serie Estado, Gestión Pública y Desarrollo en América 
Latina presenta una selección de textos dirigida a fortalecer 
la comprensión e implicancias que el funcionamiento del 
Estado y de las instituciones en América Latina tiene para el desarrollo.
Con este objetivo, los textos brindan información sobre los funda-
mentos del debate teórico internacional con foco en estas cuestiones, 
así como también transmiten análisis de experiencias significativas 
de nuestras sociedades y de otras latitudes con miras a difundir estos 
conocimientos en nuestra región.
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CAF, como institución dedicada a promover el desarrollo, pone esta 
colección a disposición quienes participan activamente de la gestión 
pública, así como de académicos, estudiantes y de todos aquellos con 
interés en la materia, con el propósito de acercarles esta literatura y 
apoyarlos en el proceso de comprensión, diseño y ejecución de políticas 
públicas asociadas a la calidad institucional y al desarrollo en nuestros 
países.
La Construction du Parlament 
du MERCOSUR. Régionalisme et 
Démocratie en Amérique du Sud
Clarissa Dri
Belgiqué: DBIT s.a. département Promoculture-
Lacier, 2014. 317 p.
Les relations internationales sont aujourd'hui confrontées à un mouve-
mentmen faveur de la démocratisation de leurs espaces décisionnels. 
Les parlementaires deviennent progressivement des acteurs clés dans 
ce scénario, organisant des forums transnationaux de délibération qui 
prétendent influencer l'action gouvernementale dans divers domaines. 
Ce phénomène touche aussi les S intégrations régionales, dont l'Union 
européenne et son parlement co-législateur constituent le cas le plus 
remarquable. 
À l'Inverse, en Amérique latine, la tradition présidentialiste et le 
caractère intergouvernemental des initiatives régionales ont toujours 
confiné les parlementaires à un rôle secondaire. Pourtant, contre tou-
te attente, un parlement a été récemment créé au sein du Mercosur, 
organisation regroupant l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay 
et le Venezuela. Comment expliquer un tel choix institutionnel? Cet 
ouvrage se propose d'analyser les raisons de la création du Parlement 
du Mercosur au-delà des discours officiels, Quatre périodes principales 
peuvent être identifiées: la démocratisation et l'évolution de la partici-
pation des parlementaires dans le régionalisme; la montée en puissance 
des relations entre l'Union européenne et le Mercosur et. le transfert 
de mécanismes d'intégration; le moment critique correspondant à la 
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confrontation de la Zone de libre-échange des Amériques aux nou-
velles idéologies gouvernantes; enfin, la difficile institutionnalisation 
du nouveau paiement.
L'analyse est orientée empiriquement par l'objectif de tracer le parcours 
des variables explicatives dans le processus institutionnel, sur la base 
d'entretiens semi-directifs et d'observations conduites en Europe et 
au Mercosur.
El Caribe. Sus intelectuales, sus 
culturas, sus artistas, su historia,  
sus tradiciones populares
Pedro Ureña Rib y Jean-Paul Duviols
Santo Domingo: Editorial Santuario, 2014. 579 p.
Esta obra está destinada a estudiantes universitarios y 
también a un público más extenso, funcionarios de relaciones exte-
riores, agentes comerciales, a todos los que quieren familiarizarse con 
la riqueza cultural del Caribe, y pretende ser una iniciación general 
a las culturas caribeñas, consideradas como complementarias ya que 
tienen una larga historia común.
Ha sido constituida a partir de las investigaciones que sobre el Caribe y 
América Latina han realizado los autores en sus trabajos universitarios 
en la Sorbona y en las universidades Autónoma de Santo Domingo 
y de las Antillas y de la Guayana. Nuevas búsquedas bibliográficas y 
los datos extraídos de diversas fuentes universitarias en Internet han 
completado el acopio de datos.
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Historia mínima de la Revolución 
cubana
Rafael Rojas
México DF: El Colegio de México, 2015. 201 p.
La Revolución cubana fue un acontecimiento decisivo de 
la historia latinoamericana en la segunda mitad del Siglo 
XX. Su impacto rebasa el hemisferio occidental y se constata en el 
impulso a los procesos de descolonización de Asia, África y el Medio 
Oriente y en la incorporación de la isla al bloque soviético de Europa 
del Este. Con la transición de Cuba al socialismo en los años sesenta, 
la Guerra Fría consolidó su presencia en América Latina y el Caribe, 
determinando buena parte de la política interna y externa de los estados 
y sociedades de la región.
Luego de derrocar la dictadura de Fulgencio Batista, en 1959, el gobier-
no revolucionario se propuso transformar el orden social, económico 
y político de Cuba. La isla experimentó una independencia radical de 
Estados Unidos y adoptó un modelo basado en la hegemonía del Es-
tado sobre la economía, la sociedad y la cultura, y un régimen político 
de partido comunista único e ideología marxista-leninista. La gran 
empresa igualitaria del socialismo cubano, por medio de la universali-
zación de derechos sociales básicos, tuvo como trasfondo el subsidio 
soviético y la restricción de derechos civiles y políticos.
En sus primeros años la Revolución produjo una incorporación masiva 
de la sociedad a las tareas del Estado: agricultura, educación, defensa... 
La institucionalización del nuevo régimen fue lenta y prolongada, ya 
que la Constitución socialista no fue promulgada hasta 1976, cuando 
la alianza con la URSS era más sólida. Una red de "organizaciones 
de masas", subordinada al partido comunista y al Estado, articuló 
una nueva sociedad civil, con valores y prácticas distintos a los del 
antiguo régimen republicano Ese cambio social no estuvo exento de 
resistencias culturales y políticas que acentua ron el carácter conflictivo 
y dramático del proceso.
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El valor estratégico de la gestión 
pública. Trece textos para comprenderla
Buenos Aires: Corporación Andina de Fomento, 2015. 
686 p.
¿Cómo se vinculan las características de un Estado, la 
administración pública, la gestión de lo público y las po-
líticas públicas? ¿Qué diferencias existen entre estos componentes de 
la vida social y por qué nos interesan? Muchas veces, estas nociones 
se utilizan de manera indistinta o sin reconocer sus especificidades 
e implicancias tanto para nuestro entendimiento como a la hora de 
identificar prioridades y de tomar decisiones públicas.
Resulta ineludible un claro entendimiento del Estado, la administra-
ción pública y la gestión de lo público como piezas interrelacionadas 
y simultáneamente diferenciadas. Estas piezas constituyen cuestiones 
centrales de los desafíos para poder diseñar e implementar mejores 
políticas públicas en América Latina, y cuyo sentido y lógica es lo 
que se persigue comprender por medio de la selección de textos que 
estructura este volumen.
Los efectos perversos del petróleo
Roberto Briceño-León
Caracas: Editorial CEC, SA, 2015. 269 p.
En medio de una crisis sin precedentes en la historia de 
la Venezuela del petróleo, aparece la segunda edición de 
esta obra que —basada en el estudio de un pueblo vene-
zolano posiblemente insignificante para muchos— explora 
el impacto de la industria petrolera en la sociedad venezolana. Justo 
ahora, después de quince años de una larga aventura política, que 
ha tratado y sigue tratando de implantar un modelo socialista en la 
organización y manejo del país, lapso en el cual se han gastado más 
de 1000 millones de dólares que han ingresado por concepto del ne-
gocio eje de la historia del país. Justo ahora cuando, casi de repente, 
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el precio del petróleo cae y llegamos al llegadero de la más audaz pro-
mesa populista de repartición de esa fabulosa renta. Justo ahora, en el 
momento del desengaño colectivo y una abierta conflictividad social y 
política, Roberto Briceño-León nos muestra la utilidad de observar el 
cambio que sufre un pequeño pueblo como Tinaquillo, sin presencia 
significativa en el país, para entender la profundidad del impacto de 
una economía petrolera.
Antología del pensamiento crítico 
cubano contemporáneo
Jorge Hernández Martínez (coord.)
Buenos Aires: CLACSO, 2015. 556 p.
La oportunidad y el reto que plantearon la ardua labor de 
seleccionar entre decenas de ensayos y de ángulos visuales 
llevaron consigo el reconocimiento de que el producto 
final sería, necesariamente, incompleto. Bajo la comprensión de que 
el pensamiento social es reflejo de la realidad, y de que ésta es siem-
pre compleja, cambiante, contradictoria, se trató de que los textos 
se detuvieran en determinadas etapas, procurando en lo posible un 
eslabonamiento entre ellas y los fenómenos principales que se fra-
guaban dentro de las contextualizaciones corres pondientes y que los 
escritores —políticos, investigadores, profesores, sociólogos, filósofos, 
economistas, historiadores, críticos literarios— convirtieron en objeto 
de su atención.
La intención ha sido propiciar una unidad de lectura progresiva, a 
través de la cual se abordan cinco núcleos temáticos o grupos de ensa-
yos, que abordan cuestiones, procesos, problemas, que guardan cierta 
coheren cia o complementariedad, tanto en su expresión factual, en 
la realidad objetiva, como en la interpretación teórica, en la represen-
tación subjetiva que ofrecen los autores.
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De socios en conflicto a socios en la paz. 
Métodos y estrategias para transformar 
las diferencias en oportunidades para 
beneficio de todos
Ana Bourse y Edward Kaufman (coords.)
Buenos Aires: CRIES, e Icaria Editoria, 2014. 120 p.
El siguiente manual presenta una aplicación de las ideas 
desarrolladas para lidiar con conflictos en distintos niveles y de diversa 
naturaleza, sean étnicos, políticos, religiosos o de cualquier otra índole, 
a través de métodos cooperativos para su resolución y transformación. 
Es por ello que pone especial énfasis en la interacción de las partes 
por medio de actividades tales como compartir información, construir 
vínculos y realizar análisis conjuntos, con el propósito de poner a 
disposición de facilitadores y participantes una guía útil para quienes 
intentan abordar las raíces causales de los conflictos.
Es importante destacar que pertenecemos a la escuela que busca trans-
formar los conflictos, porque sostenemos que si, en un acuerdo, no se 
abordan las causas subyacentes, puede surgir un nuevo conflicto en el 
mismo lugar en el que se acabó con el anterior. Eso no implica que no 
vayan surgiendo nuevos conflictos, pero en la medida que las partes 
involucradas hayan aplicado previamente los mejores métodos para 
afrontarlos, el entendimiento y la búsqueda de soluciones aumentará 
considerablemente de una a otra vez que las disputas surjan.
Homenaje a Robert Castel. Pensar la 
integración, miradas al desarrollo y la 
democracia
Asunción: Instituto Social del MERCOSUR (ISM), 
2014. 257 p.
El Coloquio Internacional en homenaje a Robert Castel 
se propuso generar un espacio de debate intelectual desde 
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perspectivas comparadas y plurales, que vienen elaborando un conjunto 
de científicos sociales y políticos en el mundo contemporáneo, con 
la finalidad de colaborar en la construcción de un mundo deseable y 
posible.
Los tres ejes reflexivos estuvieron interrelacionados entre si: precariza-
ción, vulnerabilidad y desafiliación social; populismos, movimientos 
sociales y nuevos arreglos institucionales; y desarro llo, integración y 
la construcción de nuevas subjetividades. El pri mer eje se sitúa en 
las preocupaciones centrales de la producción intelectual de Robert 
Castel con una mirada rigurosa y aguda desde la región. El segundo 
organiza el debate en la relación entre popu lismo y movimientos so-
ciales con el propósito de visualizar los arre glos político-institucionales 
emergentes en la región en la última década. El tercero se ubica en 
las subjetividades emergentes y sus respuestas particulares a la crisis 
global del capitalismo, añadiendo una mirada comprehensiva sobre el 
debate central de las ciencias sociales en la región en el eje desarrollo 
e integración.
A União Europeia Alargada em Tempos 
de Novos Desafios
Feliz Dane (ed.)
Rio de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung, 2014. 176 p.
Ao longo dos mais de 40 anos de trabalho no Brasil, a 
Fundação Konrad Adenauer tem atuado com especial 
interesse nas relações entre o Brasil e a Europa Nosso prin-
cipal objetivo é d i vulgar informações e promover debates sobre temas 
internacionais na sociedade brasileira. Nesse sentido, iniciamos,em 
2000, o projeto editorial "Anuario Brasil-Europa" para a organização 
de publicações contendo análises de especialistas, acadêmicos e po-
líticos, o qual foi reestruturado em 2011 e recebeu um novo nome: 
"Série Relações Brasil-Europa". Esta edição traz diversos artigos sobre 
a temática do alargamento da União Europeia.
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El Caribe, sus islas y el difícil camino de 
independencia, identidad e integración
Jacqueline Laguardia Martínez (coord.)
La Habana: Ruth Casa Editorial, 2014. 326 p.
Explorar la presencia vital del Caribe durante la primera 
década del siglo XXI es el propósito del conjunto de au-
tores investigadores y profesores caribeños, en su mayoría 
inéditos en Cuba, reunidos en esta compilación. Tras varios números 
que Ruth dedicara al examen de otras regiones del mundo toca el turno 
al Caribe, universo joven y complejo que, a menudo, obviamos por 
pensarlo bastante conocido —¿acaso no estamos, no somos Caribe? 
Curiosamente este espacio nuestro, múltiple y diverso, aún nos resulta 
desconocido en buena parte, pues, más allá de sus bailes, música, re-
ligión, playas y colores, el Caribe es también protagonista de procesos 
regionales y conflictos hemisféricos poco seguidos en el país.
Adentrarnos en el análisis de algunas de sus más recientes transfor-
maciones económicas y políticas resulta fundamental, no solo para 
entender las dinámicas internacionales sino también el contexto 
regional en el que Cuba se desenvuelve y concentra sus esfuerzos de 
inserción internacional.
El presente volumen constituye la edición cubana del décimo cuarto 
número de Ruth. Cuadernos de Pensamiento Crítico, el cual llega a las 
manos del lector gracias al trabajo conjunto de la Editorial de Ciencias 
Sociales y Ruth Casa Editorial.
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Creating Spaces for Dialogue. A role for 
civil society
The Netherlands: The Global Partnership for the Pre-
vention of Armed Conflict, 2015. 117 p.
This book offers four stories about dialogue processes 
supported by members of the Global Partnership for the 
Prevention of Armed Conflict (GPPAC). They show that 
civil society plays a vital role in rebuilding trust and in enabling colla-
borations between communities and societies polarised by conflict.
The authors describe how the dialogue processes unfolded, and share 
resulting lessons and observations. They also present their views on the 
questions that need to be addressed in designing a meaningful process.
The first two stories provide an account of civil society contribution to 
normalising inter-state relations between the US and Cuba, and Russia 
and Georgia. The next two chapters offer chronicles of community 
dialogues between Serbs and Albanians in Serbia and Kosovo, and 
Christians and Muslims in Indonesia.
2003 - 2013 Uma nova política externa
Gilberto Maringoni, Giorgio Romano Schutte, Gonzalo 
Berron (org)
Tubarão: Ed. Copiart, 2014. 256 p.
Por que se pode dizer que o Brasil teve uma nova política 
externa, a partir dos primeiros anos do século XXI? Quais 
foram seus parâmetros e oqueadiferencia das práticas anteriores?
Para tentar responder a essas e outras perguntas, uma série de entida-
des, partidos políticos, organizações não-governamentais, instituições 
acadêmicas, de pesquisa e de governo que compõem o Grupo de Re-
flexão sobre Relações Internacionais (GR-RI) promoveu, em parceria 
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com a Universidade Federal do ABC, a Conferência Nacional 2OO3-
2O13:Una nova politica externa.
Este livro apresenta uma síntese dessas reflexões memoráveis. E esboça 
vários caminhos para uma diplomacia altiva e ativa.
Economía cubana: Transformaciones y 
desafíos
La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2014. 491 p.
Tema apasionante y complejo que requiere determina-
ción, compromiso e intensa preparación para un grupo de 
investigadores quienes enfrentan el desafío de estudiar y 
explicar la situación de la economía cubana, los problemas, 
retos y perspectivas de su devenir. 
El presente volumen reúne los trabajos presentados en el Seminario 
Científico del Centro de Estudios de la Economía Cubana, desarrollado 
en junio de 2014, donde se abordan, desde diferentes aristas, aspectos 
relativos a las transiciones económicas en Cuba, los cambios estruc-
turales que debe experimentar el país, la relación entre competencia 
y desarrollo, así como las transformaciones del sistema de mercados e 
instituciones financieras en la Isla. 
Se relacionan además, los desafíos en los sectores externo, industrial y 
agropecuario, el relanzamiento de la inversión extranjera como cataliza-
dor de los ritmos de crecimiento, los rasgos estructurales del comercio 
exterior cubano y su desempeño, una evaluación de la experiencia en 
políticas industriales y del sector agropecuario cubano. 
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Buscando consensos al fin del mundo. 
Hacia una política exterior argentina 
con consensos (2015-2027)
Buenos Aires: Consejo Argentino para las Relaciones 
Internacionales - CARI, 2015. 237 p.
La política exterior de la Argentina, parece haber estado 
destinada, en las últimas décadas, a sufrir la condena del 
protagonista del ensayo de Albert Camus :"EI Mito de Sisifo". Este 
personaje de la mitología griega, había sido condenado, por haber de-
safiado a los dioses, a realizar una tarea recurrente e infinita. Esta era 
la de llevar una enorme piedra hasta la cima de una montaña. Pero una 
vez alcanzada esa meta, la piedra rodaba hacia el pie de la montaña, 
de donde Sisifo debía acarrearla nuevamente hasta la cima.
Pero en vez de ascender por la misma montaña, la política exterior 
argentina ha escogido escalar una montaña diferente en cada una de 
las tres décadas del presente período democrático, sin llegar a alcanzar 
con éxito ninguna de las tres cimas.
Por ello, este trabajo se propone analizar hasta qué punto es posible 
determinar, con un suficiente nivel de consenso, cuál es la montaña 
que la política exterior argentina debe procurar escalar, y cómo debe 
hacerlo, para lograrlo con éxito. Este ensayo procura entonces, analizar 
hasta qué punto es posible diseñar una política exterior "con consen-
sos" para la Argentina, que asegure un mínimo nivel de coherencia y 
continuidad. Procuraremos con esto aumentar las probabilidades de 
que la metafórica piedra de Sísifo no vuelva a caer rodando, y debamos 
recomenzar desde cero esta tarea. Una vez más.
Este trabajo es, en alguna medida, una expansión del trabajo reali-
zado en el libro Política Exterior al Fin del Mundo. Argentina, Brasil 
y Chile en el Tiempo Democrático, publicado por el CARI en agosto 
del 2014. Pero, mientras ese estudio se enfocaba en el pasado reciente 
(1983-2010), y comparaba las relaciones exteriores de estos tres países, 
este ensayo mira hacia el futuro próximo (2015-2027), enfocándose 
exclusivamente en la política exterior argentina.
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Organizações internacionais
Gilberto M. A. Rodrigues
São Pablo: Moderna, 2014. 80 p.
Este livro apresenta as organizações internacionais (OIs) 
de maneira diferente do convencional. O foco é a origem 
das OIs e seus temas, bem como exemplos que as repor-
tam ao cotidiano - fatos, casos ou polêmicas - que ajudam 
a entender por que e como as OIs se relacionam com a 
nossa vida. Gilberto M. A. Rodrigues, Professor do Curso de Relações 
Internacionais e da Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais 
da Universidade Federal do ABC (UFABC). Pós-doutor em Direitos 
Humanos pela Universidade de Notre Dame (EUA).
La Política Internacional de Brasil:  
De la región al mundo
Raúl Bernal-Meza y Lincoln Bozzozero (Eds.)
Montevideo: Ediciones Cruz del Sur, 2014. 247 p.
El libro "Política Internacional de Brasil: de la región al 
mundo" congrega investigadores provenientes de distin-
tas partes de la región y del mundo, que forman parte de 
diversas redes, cuyo interés común es el de analizar la 
trayectoria de ese país a nivel sistémico y regional. Los autores forman 
parte de las redes de cooperación que, desde espacios académicos de 
distintos países y regiones entre los cuales se encuentran Argentina, 
México, Dinamarca, Uruguay, Chile y Venezuela, han podido abordar, 
con una mirada multidimensional, la evolución del sistema interna-
cional teniendo como eje -en este caso- a la potencia regional. La obra 
analiza desde distintas perspectivas la política internacional de Brasil 
tanto en su proyección global como regional y la articulación entre 
distintos espacios y niveles. La estructuración de los trabajos posibi-
lita visualizar primeramente la perspectiva global-regional para luego 
pasar a la política exterior regional y las relaciones con algunos países 
claves para comprender las perspectivas del espacio latinoamericano.
